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LIVRES 441 
Comment donc expliquer la 
prédominance des femmes sur les mar-
chés ? C'est ce que l'auteure va tenter de 
faire. Selon elle, deux variables pour-
raient répondre à la question: la pre-
mière renvoie aux traditions qui allouent 
dans le cadre de la division du travail 
entre les sexes, un rôle commercial aux 
femmes. La deuxième fait référence à 
l'influence de dynamiques extérieures 
adaptées au contexte local G. Marshall 
et B. W. Hodder expliquent le phéno-
mène autrement. Pour le premier, les 
hommes étant occupés aux champs, il ne 
restait plus que les femmes pour s'occu-
per de la commercialisation des produits 
vivriers. Hodder croit plutôt que si les 
femmes ont investi les marchés et les 
activités commerciales, c'est à cause de 
leur plus grande liberté de mouvement. 
Cet ouvrage met enfin l'accent sur 
la dimension multifonctionnelle des mar-
chés d'Ibadan. En effet, ce sont des en-
droits où les femmes tissent des réseaux 
de solidarité économique, social, et en 
même temps des lieux d'échange d'infor-
mations. De plus, on constate une florai-
son d'associations sur les marchés qui 
défendent les intérêts des femmes. Ce-
pendant, comme le fait remarquer l'étude 
de G. Webb réalisée en 1986, il semble 
que le leadership de ces associations 
tombe inévitablement sous la responsa-
bilité des hommes alors qu'elles sont ma-
joritaires sur les marchés. Ceci amène 
l'auteure à observer une sous-représen-
tation des femmes en ce qui à trait à 
l'exercice formel de l'autorité. Pourtant, 
dans l'histoire des sociétés yoruba en gé-
néral, les femmes se sont vu reconnaître 
un rôle politique à part entière ; les exem-
ples d'iyola et d'Iyalode sont une illus-
tration de l'intervention des femmes dé-
tentrices de titres traditionnels dans la 
sphère politique. 
Cette étude est fort intéressante, car 
elle met en évidence certaines réalités 
des marchés qui ne sont pas toujours 
évidentes. De plus, elle montre le rôle 
que les femmes jouent dans l'économie 
nigérienne. 
Marie-Thérèse KOFFI 
Département de sociologie 
Université Laval, Québec 
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Selon l'approche du Council on 
Eoreign Relations, l'ouvrage de famés 
Shinn examine la question de la Chine 
dans la perspective des problèmes que 
celle-ci pose aux États-Unis et des op-
tions qui s'offrent pour y répondre. 
D'emblée, l'ensemble des auteurs 
réunis pour cette étude excluent tout nou-
veau « containment » ; cependant, la 
forme particulière d'émergence de la 
puissance chinoise les amène à recom-
mander une politique de réserve à la-
quelle ils donnent le nom de « conditional 
engagement ». Il est signalé que la fin du 
système bipolaire a produit des turbu-
lences qui affectent, aux États-Unis, la 
perception de la Chine. Ainsi, l'épisode 
du massacre de la place Tien An Men 
avait pu laisser l'impression qu'un cer-
tain boycott international frapperait la 
Chine, mais deux réalités l'imposent 
comme partenaire : 1) la disparition de 
I'URSS, 2) le rythme de sa croissance éco-
nomique. Jusqu'à présent, l'approche 
américaine est demeurée ambiguë, os-
cillant entre les, principes, comme les 
droits humanitaires et les considérations 
pragmatiques du commerce. L'une des 
difficultés tient à la persistance des ima-
ges que les décideurs, et chinois et améri-
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coins, se font de l'autre puissance. Beijing 
tend à perpétuer l'idée d'un complot occi-
dental qui viserait la Chine et tenterait 
d'entraver son développement Washing-
ton persiste à voir dans la consolidation 
de la puissance chinoise un danger pour 
tout l'environnement de l'Asie de l'Est. 
Les auteurs s'accordent pour voir 
une convergence cependant. Washington 
et Beijing s'entendent sinon sur le con-
tenu de leurs relations, du moins sur la 
nécessité d'éviter les formes de confron-
tation. Il existe une entente sur le prin-
cipe de l'intégrité nationale chinoise. Tou-
tes les difficultés ne sont pas aplanies, il 
est vrai, et la Chine pose aux décideurs 
de Washington le problème particulier 
de réagir à la transition de pouvoir qui 
suivra la disparition de Deng Xiao Ping. 
Ainsi que le souligne un contrïbuteur, la 
période de l'immédiat « après Mao » ne 
saurait servir de référence. À la diffé-
rence de la disparition de Mao, celle de 
Deng a été longuement prévue et « pré-
parée ». Mais à la différence de 1976, la 
population chinoise est plus critique et 
moins facile à contrôler. À cause de ces 
facteurs, la transition pourrait conduire, 
dans le court-moyen terme, à des péri-
péties troublées dont l'ampleur, certes 
imprévisible,, ajoute une difficulté pour 
tous les analystes de la situation chi-
noise. L'interrogation dès lors se concen-
tre sur la forme de confrontation qui 
s'instaurera au sein de l'équipe dirigeante 
et sur les réactions que pourraient mani-
fester certaines catégories de la popula-
tion, ou certaines régions. 
Le problème de définition d'une po-
litique de « conditional engagement » par 
Washington doit se formuler en tenant 
compte de deux niveaux qui sont dis-
tincts, mais interagissent l'un avec l'autre. 
Le niveau de l'émergence de la puis-
sance chinoise est d'ordre structurel, tan-
dis que celui de la transition appartient 
au domaine de la conjoncture. Les for-
mes d'évaluation de la structure ne peu-
vent rester indépendantes des difficultés 
de conjoncture. Ainsi, par exemple, une 
lutte pour le contrôle des postes de direc-
tion pourrait s'accompagner d'une su-
renchère entre des clans rivaux pour pro-
jeter la puissance de la Chine dans 
l'environnement régional, ou sur la scène 
internationale. 
Dans le but de faire face à ces éven-
tualités, les auteurs recommandent qu'une 
« countervaïling structure », si elle s'avé-
rait nécessaire, devrait être mise en place, 
non pas pour viser spécifiquement la 
Chine, mais pour répondre à des risques 
plus larges. Ultimement, James Shinn si-
tue la définition d'une politique améri-
caine à l'égard de la Chine dans la pers-
pective plus vaste et plus complexe d'un 
nouveau multilatéralisme. 
Jean-René CHOTARD 
Département d'histoire et de science politique 
Université de Sherbrooke, Canada 
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